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1 de novembre
Neus Comellas directora
COMERCIAL de LA CCMA. La
directora comercial de Televisió de Catalu¬
nya (TVC), Neus Comellas, assumirà la
responsabilitat de l'àrea comercial corpora¬
tiva de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), un espai de nova
creació.
2 de novembre
Diari de Sant Cugat premiat
PER LA SND. La societat de Disseny de
Diaris (SND) ha guardonat en la categoria
de redisseny el setmanari d'informació
local de Sant Cugat, que va presentar a
concurs la seva nova imatge centrada en la
modernització de la capçalera, la introduc¬
ció del color i l'increment dels articles
d'opinió, entre altres millores.
5 de novembre
PUIGBÓ, PREMIAT. Josep Puigbó és
guardonat per l'Associació Professional
Espanyola d'Informadors de Premsa,
Ràdio i Televisió (APEI) pel programa
Amics, coneguts i saludats, que dirigeix i
condueix a 8tv, la cadena del grup Godó.
Xavier Bosch director de
cavui. El periodista Xavier Bosch pren
possessió del càrrec de director del diari
Avui en substitució de Vicent Sanchís, que
passa a ser president del consell editorial.
Xavier Bosch i Sancho, natural de Barce¬
lona, és llicenciat en Ciències de la Infor¬
mació per la UAB. En els darrers anys ha
estat un dels impulsors de RAC1 com a cap
de continguts de l'emissora de ràdio del
grup Godó.
L'APEI premia el programa de Puigbó
Trames russes al CIPB.
L'escriptor rus, Iuri Felshtinski, manté una
conferència informativa amb periodistes al
Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB). Preguntes i respostes tracten
sobre el llibre del qual és autor titulat Rusia
dinamitada. Tramas secretas y terrorismo de
Estado en la Federación Rusa, publicat per
Alba editorial. L'acte ha tingut la
col·laboració del CIPB.
Xavier Bosch pren el
relleu de Vicent
Sanchís al capdavant
de l'Avui
L'ACPC PERIÒDIC MUNDIAL.
L'Associació Catalana de la Premsa
Comarcal (ACPC) és acceptada com a
membre de ple dret de l'Associació
Mundial de Periòdics (WAM) amb dret a
formar part de la junta de govern de
l'entitat. El seu president, Estanis Alcover,
valora el fet no tan sols com "una qüestió
de prestigi i reconeixement del fet diferen¬
cial de la nostra premsa en tot el món, sinó
que també aporta a aquesta associació
catalana possibilitats de coneixement, de
formació, d'estudis i investigacions."
6 de novembre
Enric Juliana, Cavaliere. ei
delegat de La Vanguardia a Madrid, el
periodista Enric Juliana, rep de
l'ambaixador d'Itàlia, Pasqual Terracciano,
el títol de Cavaliere delia Stella delia Soli-
darietà Italiana. Es un premi, atorgat pel
president Giorgio Napolitano, que es
dispensa a estrangers destacats pel seu
vincle d'amistat amb Itàlia. Juliana, direc¬
tor adjunt de La Vanguardia va ser corres¬
ponsal a Roma entre els anys 1996 i 2000.
L'acte de lliurament va comptar amb la
presència del director del diari, José
Antich, els ministres Pérez Rubalcaba,
Joan Clos, José Antonio Alonso i altres
personalitats polítiques.
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Juliana (esquerra), amb el títol de CavaliereL'escriptor rus Iuri Felshtinski
Lliurament dels Premis
NACIONALS. Té lloc al Palau de la Música
l'acte de lliurament dels premis nacionals de
radiodifusió, televisió, Internet i telecomuni¬
cacions que atorga la Generalitat. El direc¬
tor de RAC1, Eugeni Sallent, rep el premi
concedit a l'emissora; Mònica Terribas,
premiada per La nit al dia, convida el seu
equip a recollir amb ella el guardó; Oleguer
Sarsanedas, director de Catalunya Ràdio,
rep el premi nacional d'Internet pel projecte
d'iCat. La categoria de telecomunicacions
premia Guifi.net. Els premis concedeixen
dues mencions honorífiques: un a Francina
Boris, la primera veu femenina de Ràdio
Girona, i l'altra als internautes anònims que
fan present el català a Internet.
7 de novembre
CRUANYES DIRECTOR ADJUNT DE
CAVUI. Xavier Bosch, director de YAvui,
contracta el periodista de TV3 Toni Crua-
nyes com a director adjunt del diari. Un
altre fitxatge és el de Queco Novell (Polò¬
nia a TV3 i Minoria absoluta a RAC1) que
s'ocuparà de l'article dels dilluns de la
secció Pel darrere. Cruanyes, (Canet de
Mar, Maresme, 1974) és llicenciat en Perio¬
disme i en Ciències Polítiques per la UAB.
Va començar com a reporter per al servei
mundial de la BBC a Londres des de 1999 a
2003. Va treballar per a la Ràdio de les
Nacions Unides a Nova York, el 2004 i
posteriorment va ser corresponsal deTV3 a
Londres, Argentina, Líban, Irlanda, Cuba i
Washington. Des de 2005 fins al present ha
estat responsable d'Informació internacio¬
nal del programa La nit al dia de TV3 a més
de col·laborar a les tertúlies radiofòniques
de RAC1 i Catalunya Ràdio.
8 de novembre
Plantada de fotògrafs a la
BIENNAL. Representants de la UPIFC,
Sindicat de la Imatge, comuniquen als
responsables de l'Arxiu d'Imatges Emili
Massanas i Burcet, depenent de la Diputa¬
ció, que no assistiran al lliurament de
premis de la Primera Biennal de Fotogra¬
fia que convoca aquest organisme. Una de
les clàusules del concurs estableix que la
persona autora cedirà en exclusiva de
forma no limitada territorialment i fins al
seu pas a domini públic el drets
d'explotació de l'obra (reproducció, publi¬
cació i comunicació pública) a favor de la
Diputació, de Girona. Aquesta clàusula
comporta, a dir dels fotògrafs, que l'autor
de les obres premiades en perd el drets
d'explotació.
PREMIS DE TV3. Els reportatges Famí¬
lia 068 i Woman See Lot of Things guanyen
els premis de TV3 2007 en la categoria
Catalunya i Internacional respectivament.
El primer, del qual són autors Rubén
Margalló i Toni Edo, reprodueix la vida
d'una família de Managua que viu en un
abocador. El segon documental, de Meira
Asher, retrata la vida de tres nenes soldats
que van prendre part en la guerra civil de
Sierra Leone i Libèria. Tots dos reportatges
s'emetran pel 33 els dies 27 i 30 de
novembre.
Un fotograma de Família 068
9 de novembre
Jaime Arias, Ofici de Perio¬
dista. El Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya lliura la distinció Ofici de Periodista
2007 de reconeixement professional a
Jaime Arias, europeista compromès, excor¬
responsal de La Vanguardia i actual conse¬
ller de direcció del rotatiu del Grup Godó.
Participa en l'homenatge Javier Solana, Alt
representant per a la Política Exterior i de
Seguretat Comuna de la Unió Europea.
Obre l'acte el degà del Col·legi, Josep
Carles Rius, a qui segueixen les paraules
de Javier Solana i finalment les de
l'homenatjat. Jaime Arias, qui al repassar la
seva trajectòria esmenta companys de
professió com Carles Sentís, Josep Pernau,
Carlos Nadal i Xavier Batalla.
Jornades de comunicació de
RÀDIO PuIG-REIG. Entre el 9 i el 30 de
novembre tenen lloc les Jornades FÒRUM
10 organitzades per Ràdio Puig-reig i la
regidoría de Cultura de l'Ajuntament de
Puig-reig on es tracta el baròmetre de
conflictes, referents d'actualitat dels mitjans
de comunicació, i el cens dels mitjans
públics a Catalunya.
12 de novembre
PUIGBÓ SENSE AMICS, CONEGUTS I
SALUDATS. Josep Puigbó anuncia en
directe l'última edició d'Amics, coneguts i
saludats. La desaparició del programa coin¬
cideix amb les recents destitucions per part
del Grup Godó de Lluís Oliva com a
conseller delegat de 8tv i de Joan Maria
Claveguera com a cap d'informatius de
la cadena. Josep Puigbó explica que pròxi¬
mament presentarà un altre programa
d'actualitat a 8tv. Té contracte amb
l'empresa fins al juliol de 2008.
13 de novembre
Debat de comunicació política
AL COL·LEGI. Se celebra al Col·legi de
Periodistes un debat sobre campanyes
polítiques en les campanyes electorals.
Hi participen José Zaragoza, secretari
d'organització del PSC; Pere Macias, del
comitè de campanya de CiU; Xavier
Vendrell, vicesecretari general de coordina¬
ció electoral d'ERC, i Jordi Guillot, repre¬
sentant d'ICV. L'acte té lloc amb motiu de
la presentació del llibre De Pujol a Mara-
gall. Comunicació política i comportament
electoral a les eleccions catalanes del 2003.
Judici a dos humoristes d'El
JUEVES. Té lloc a l'Audiència Nacional el
judici al dibuixant Guillermo Torres i al
guionista Manel Fondevila de la revista
d'humor El Jueves segrestada el 20 de juliol
passat per una caricatura dels Prínceps
d'Astúries que apareixia en portada. El jutge
de l'Audiència Nacional José María Vázquez
Honrubia dicta la sentència de forma verbal
només acabar el judici i imposa a cadascun
dels acusats una multa de 3.000 euros pels
dibuixos que són, segons el seu parer, "objec¬
tivament injuriosos" i no permeten que els
acusats puguin emparar-se "en el dret a la
llibertat d'expressió."
Acte del Patronat Català al
CIPB . Té lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una trobada
de la diputada europea Anna Terrón amb
membres de l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya (APPEC). Està
organitzat pel Patronat Català Pro Europa
(ara Patronat Català Catalunya Món).
Un moment de l'acte celebrat al Col·legi
La diputada europea Anna Terrón
14 de novembre
Estudi sobre digitalització
DE LA PREMSA COMARCAL. Un
estudi de la Universitat de Vic (UVic)
alerta de l'endarreriment de la premsa
comarcal en les edicions digitals en línia. En
el treball de recerca hi ha participat Carlos
Scolari, guanyador de la primera edició del
Premi de Recerca de l'Associació Catalana
de la Premsa Comarcal (ACPC).
15 de novembre
Premi a un reportatge de 30
MINUTS. El reportatge "La tonyina dels
ous d'or", emès al programa 30 minuts de
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TV3 rep el premi al millor documental del
festival Telenatura, que organitza anual¬
ment la Universitat de Navarra. El progra¬
ma, elaborat per Pedro Barbadillo i realit¬
zat per Ricard Belis abordava el perill
d'extinció de la tonyina al mar Mediterrani
a conseqüència de la sobreexplotació.
16 de novembre
El premi Comte de Barce¬
lona a Durao Barroso. Té lloc a
l'església del Monestir de Pedralbes el lliu¬
rament del III Premi Internacional Comte
de Barcelona al president de la Comissió
Europea, Manuel Durao Barroso, en la
commemoració del cinquantè aniversari
de la firma del Tractat de Roma. La Funda¬
ció Comte de Barcelona, impulsada pel
Grup Godó i presidida pel rei Joan Carles,
concedeix periòdicament un premi inter¬
nacional a persones o institucions que, a
través de la seva ideologia i les seves acti¬
vitats, promouen la pau, la solidaritat i el
progrés.
Distincions de L'Arca de Noé.
La històrica entitat barcelonina L'Arca de
Noé, fundada fa vuitanta anys per Santiago
Rusiñol, lliura els premis Gasela, Pantera i
Paparra, que reconeixen la trajectòria
periodística de professionals compromesos
amb els drets de les persones. En aquesta
edició obté el premi Pantera Mònica
Terribas (La nit al dia de TV3), per la
"dolça agressivitat de les seves entrevistes".
Rafael Nadal, director d'El Periódico de
Catalunya, rep el Gasela en reconeixement
a la renovació del diari i en especial pel¬
la "força de les seves portades." Pepe
Rubianes, de viatge per Abissínia, és distin¬
git amb el premi Paparra.
Encontre de periodistes amb
VlSIÓ DE GÈNERE. Comença a Oviedo
el II Encontre de la Xarxa Internacional de
Periodistes amb Visió de Gènere. Està
patrocinat per la Conselleria de Benestar
Social del Principat d'Astúries i se centrarà
a analitzar el paper de la dona i la infància
en els mitjans de comunicació.
17 de novembre
Dones científiques. La revista
Dones de l'Associació de Dones Perio¬
distes de Catalunya (ADPC) consagra part
del seu contingut a les dones dedicades a la
ciència i la seva implicació en els mitjans de
comunicació. L'ADPC va debatre recent¬
ment el tema al Col·legi de Periodistes on
van participar biòlogues, periodistes i cate¬
dràtiques.
21 de novembre
Zeta posa a la venda un 30%
D'ACCIONS. El Grup Zeta es proposa
vendre fins a un 30% d'accions per finançar
la seva expansió en mitjans audiovisuals.
Fins al moment es mantenen contactes amb
diversos grups de comunicació amb la idea
de potenciar altres activitats alternatives a
la premsa escrita com la producció televi¬
siva i el cinema.
Soledad Gallego-Díaz premio
CERECEDO. La periodista Soledad
Gallego-Díaz, adjunta a la direcció d'El
País, rep el premi Francisco Cerecedo de
Periodisme, que atorga l'Associació de
Periodistes Europeus. La guardonada
(Madrid, 1951) ha ostentat diversos càrrecs
de responsabilitat a El País. Ha estat
corresponsal a Brussel·les, Londres i París,
responsable de l'equip d'investigació i
defensora del lector. El príncep d'Astúries
li lliura el premi.
22 de novembre
Fotoperiodisme a Catalunya
(1976-2000). S'inaugura al Palau de la
Virreina de Barcelona la mostra "Fotoperio¬
disme a Catalunya 1976-2000", que presenta
cent vuitanta instantànies d'uns vuitanta
fotògrafs catalans. l'exposició ha estat orga¬
nitzada pel Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya amb la col·laboració del Departament
d'Interior de la Generalitat, el Memorial
Democràtic i el patrocini d'El Periódico.
Una de les fotografies de l'exposició
Millor disseny per a El
Periódico. La novena edició de
l'European Newspaper Award assenyala El
Periódico de Catalunya com a un dels seus
guardonats en la categoria de diari regio¬
nal. Valora la imatge "dinàmica i urbana"
del rotatiu i el tipus de lletra que fa servir.
l'European Newspaper Award també ha
reconegut el disseny del diari irlandès The
Mayo News, del grec Elefteros Tipos i del
setmanari alemany Welt amb Sonntag.
23 de novembre
Alguersuari premi SNDE de
FOTOPERIODISME. José Maria Alguer¬
suari rep el primer premi de fotoperio¬
disme de la Society for News Design per
una foto publicada a La Vanguardia el 12 de
novembre de l'any 2006 que reflectia les
conferències simultànies d'Artur Mas i
Joan Saura en dues aules de la Pompeu
Fabra que es trobaven una damunt de
l'altra. La Society for News Design lliura
també altres premis al Museu Nacional
d'Art de Catalunya, entre aquests el de les
millors portades a El Periódico de Catalu¬
nya, principalment la que portava per títol
"El cabreig", després de l'apagada elèctrica
que va patir Barcelona el passat 23 de
juliol.
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24 de novembre
Lliurament dels Micròfons
DE PLATA. L'Associació Professional
Espanyola d'Informadors (APEI) celebra
al balneari Vichy Catalán de Caldes de
Malavella l'entrega de la novena edició dels
premis anuals Micròfons de Plata en
l'àmbit de la televisió, ràdio i premsa. En
televisió s'ha premiat Lídia Heredia (Els
matins) i la sèrie Ventdelplà ambdós de
TV3; el cronista de societat Hilario López
Millán i Josep Puigbó per Amics, coneguts i
saludats, que fins fa poc conduïa a 8TV. El
premi especial ha recaigut en Jordi
Hurtado i Sergi Schaaff per Saber i ganar.
Els guardonats de la ràdio són Rosa Badia
per Tot és comèdia de Ràdio Barcelona;
Carlos Losada, de Converses de la Cope;
Sònia Urbano, de Ràdio 4, per Generació a
més de Catalunya Informació i Catalunya
Música, que han celebrat els respectius
quinze i vint anys. El premi especial és per
a Luís del Olmo pels deu mil Protagonistas.
En premsa han compartit guardó Alfred
Rexac de La Vanguardia; Alex Salmon d'El
Mundo i Pilar Rahola pels seus articles a
l'Avui. El guardó especial és per a Carlos i
Emilio Pérez de Rozas per l'exposició de
cinquanta anys de periodisme gràfic. Es
lliuren altres premis de diferents categories:
Jordi Estadella, Irene Mir, Mònica Randall
i Pere Tàpies reben l'Entranyables; Marta
Martorell, el de doblatge. El guardó revela¬
ció el comparteixen Ruth Jiménez i Oriol
Nolis.
25 de novembre
Trobada de Dones Perio¬
distes de sindicats. Se celebra a
l'Oficina del Parlament Europeu la
Primera Trobada de Dones Periodistes de
Sindicats Europeus organitzada pel Sindi¬
cat de Periodistes de Catalunya (SPC)
aprofitant l'Any Europeu de la Igualtat
d'Oportunitats per a tothom. Es debat
sobre quina és la situació laboral i profes¬
sional de les dones periodistes a Europa.
Línea 900 s'acomiada. la 2 de
TVE emet l'últim episodi de Línea 900,
programa estrenat el 1991 que es va
ocupar de temes amb denúncia social
entre ells Los niños de la calle, sobre els
adolescents magribins que creuen la fron¬
tera a Ceuta; Trapos sucios, que descobria
les precàries condicions laborals de certes
fàbriques espanyoles a Tánger, o Eutana¬
sia, vivir para morir. Al llarg de la seva
vida Línea 900 va emetre 486 reportatges
i ha guanyat més de quaranta premis.
Segons la direcció de TVE el programa
havia perdut audiència.
26 de novembre
Mil cinc-cents convidats als
premis Protagonistas. Lliurament
al Palau de Congressos de Barcelona
dels premis Protagonistas, que atorga el
programa de Luís del Olmo a Punto Ràdio.
La festa, que reuneix 1.500 convidats es
desenvolupa com ja es tradicional a
l'entorn del botillo, un plat típic d'El
Bierzo, la comarca natal de del Olmo.
Entre els premiats figuren l'expresident
català, Pasqual Maragall; el polític del
PNB, Josu Jon Imaz; el tenor Josep Carre¬
ras, l'equip de Polònia de TV3, el motorista
Jorge Lorenzo, Matilde Arsenal i Belén
Rueda.
Trobada amb la nord-ameri-
cana Susan George. Se celebra al
Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) una trobada de la filòsofa i
politòloga Susan George amb periodistes.
George és una de les figures altermundistes
del moment i en el seu llibre El pensament
segrestat ha denunciat els poders conserva¬
dors que governen els Estats Units des de
l'ombra.
DESEMBRE de 2007
1 de desembre
Manu Leguineche, premiat, ei
Consell de Ministres va atorgar en l'última
sessió de novembre la Medalla de l'Ordre
del Mèrit Constitucional a l'escriptor i
periodista basc Manuel Leguineche. La
distinció s'atorga a persones que han realit¬
zat activitats rellevants al servei de la
Constitució i els seus principis.
3 de desembre
El Col·legi i l'APM denun¬
CIEN PRECARIETAT PERIODÍSTICA.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i
l'Associació de la Premsa de Madrid
(APM) presenten un manifest conjunt de
denúncia de la precarietat de la professió
periodística a Espanya. Ambdues entitats
expressen la seva preocupació pels
flagrants casos de joves llicenciats en "llocs
precaris i retribucions mínimes ja sigui en
premsa, ràdio, televisió o Internet."
4 de desembre
Gala dels premis Ondas, ei
Teatre del Liceu acull la gala de la 54a
edició dels premis Ondas convocats per
PRISA a través de Ràdio Barcelona. En la
present edició destaquen professionals de
la ràdio, la televisió, la publicitat, la música i
el cinema en vint-i-quatre categories. Entre
els premiats, el programa d'humor de TV3
Polònia, la sèrie d'Antena 3 El internado, la
periodista de la cadena SER Gemma
Nierga, el programa Noche Hache de
Cuatro, la Radiotelevisió Valenciana per la
cobertura de la Copa Amèrica, el presenta¬
dor Jesús Vázquez, el cantant Miguel Bosé i
l'actriu Maribel Verdú. Actuen de presenta¬
dors Carles Francino i Àngels Barceló.
Foto de família dels guardonats amb els Ondas
9 de desembre
Precintat el repetidor de TV3
A ALACANT. La Generalitat valenciana
tanca el repetidor de televisió d'Acció
Cultural del País Valencià (ACPV) situat a
la serra de la Carrasqueta a Xixona
(Alacant). El tancament, a càrrec de funcio¬
naris de la Generalitat, es produeix sobre
les 22 hores. Uns minuts més tard es deixen
de veure a la zona els canals de la Corpora¬
ció Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), després de vint anys de funcio¬
nament. El Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya fa públic un comunicat en el qual
qualifica el tancament del repetidor de
"greu atemptat contra la llibertat
d'expressió." La Unió de Periodistes Valen¬
cians considera que el precinte constitueix
"un atac al pluralisme informatiu i un acte
manifest de censura."
11 de desembre
Girona homenatja Ramon
BaRNILS. El grup de Periodistes Ramon
Barnils i la Casa de Cultura de Girona
celebren unes jornades d'homenatge amb
l'exposició "Ramon Barnils periodista de
referència", que romandrà oberta fins al 9
de gener. La mostra inclou textos de dife¬
rents autors a més de fotografies, docu¬
ments audiovisuals i efectes personals de
Barnils. Les jornades inclouen també una
sèrie de debats on es reflexionarà sobre el
periodisme actual. Hi participen escriptors,
crítics, filòsofs, periodistes, cineastes i
llibreters.
Una imatge característica de Ramon Barnils
Garcia Melero directora de
comunicació d'El Periódico.
Helena Garcia Melero és nomenada direc¬
tora de Comunicació d'El Periódico de
Catalunya. També coordinarà les relacions
de Zeta amb Tribuna de Barcelona. És
llicenciada en Filosofia per la Universitat
de Barcelona i en Periodisme per la
Universitat Autònoma. Va treballar de
presentadora d'informatius a TV3 durant
setze anys. Va compaginar la seva carrera
periodística amb la docència, quan impartia
classes de Periodisme a la Universitat
Ramon Llull i a la Universitat Internacio¬
nal de Catalunya.
Helena Garcia Melero estrena càrrec
Del Olmo amb Hereu i l'equip de Polònia
DIA A DIA
S'aprova el mandat-marc de
RTVE. El Congrés aprova per 175 vots a
favor, 122 en contra i 3 abstencions el
mandat-marc de RTVE, previ a l'acord
sobre el contracte-programa del qual
depèn el finançament de la Corporació. El
document destaca la continuïtat de Ràdio 4
i del Centre Territorial de Sant Cugat,
garanteix l'ús de les llengües cooficials en
la nova tecnologia digital i fixa mesures per
garantir la independència i pluralitat de
RTVE. El mandat té entitat jurídica i regu¬
lará l'activitat de la Corporació durant els
pròxims nou anys. El Grup Popular i el
PNV han estat els únics en votar en contra
de la proposta. El document se sotmetrà
demà a l'aprovació del Senat.
El CAC insta a tancar les
CADENES SENSE LLICÈNCIA. Un
acord del Ple del Consell de 1'Audiovisual
de Catalunya (CAC) insta la Generalitat a
adoptar "les mesures que corresponguin en
relació amb les emissores de televisió local
que emetin sense llicència perquè poden
suposar "un ús indegut de l'espectre radioe-
lèctric."
13 de desembre
Comunicat de Ràdio 4 en el 31
ANIVERSARI. L'assemblea de treballa¬
dors de RNE a Catalunya commemora el
31 aniversari de l'emissora amb un comuni¬
cat on denuncia la "llarga agonia que pateix
l'emissora des de fa gairebé dos anys
quan se'n va anunciar el tancament. El
comitè explica que "l'emissora no té dota¬
ció econòmica" i durant l'última etapa "s'ha
fet un sobreesforç per tirar endavant la
programació en català malgrat la falta de
personal i materials." El comunicat també
assenyala que la graella nocturna es cobreix
amb una selecció musical fet que els trebal¬
ladors consideren un "tancament enco¬
bert". Es dóna la circumstància que les
Corts han aprovat el mandat-marc de
RTVE, document en el qual es considera la
continuïtat de Ràdio 4.
14 de desembre
MlNIPUT AL CCCB. Té lloc al Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) el festival Miniput 07 que aplega
una selecció de programes televisius de tot
el món. Aquest cop més de 850 professio¬
nals internacionals podran veure les
darreres novetats televisives de diferents
països i debatre sobre els mateixos. Les
projeccions s'agrupen en cinc temes dife¬
rents: "Assumptes familiars", "Descons-
truint la política", "Fer ficció per a la televi¬
sió d'avui", "Repensar la història a través
de les imatges" i "Des de la subjectivitat".
Un dels programes més esperats és "Bye,
bye Belgium" un documental polèmic que
anunciava la presumpta independència de
rianoes respecte a neigica. ivimipui m
assistirà el director de l'espai, Philippe
Dutilleul.
16 de desembre
La UPIFC deixa el Consell de
LA INFORMACIÓ. La Unió de Professio¬
nals de la Imatge i la Fotografia de Catalu¬
nya (UPIFC) considera que qualsevol
imatge "per dura que sigui sempre i quan
no inciti a la morbositat" ha de ser difosa.
És per aquest criteri que deixen de seguir
vinculats al Consell de la Informació de
Catalunya (CIC). La decisió s'adopta
durant la primera conferència de la UPIFC
des que es va transformar en sindicat.
Un moment de la conferència de la UPIFC
17 de desembre
Comunicat conjunt de jutges i
PERIODISTES. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), el Consell de
1'Audiovisual de Catalunya (CAC) i el
Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC)
expressen en una declaració conjunta la
seva "preocupació" pel tracte informatiu
que alguns mitjans de comunicació fan dels
casos de violència, pràctiques que han
quedat especialment en evidència en el cas
de l'assassinat d'una dona després de parti¬
cipar en el programa de televisió El diario
de Patricia i l'agressió que va patir una dona
equatoriana quan viatjava en un tren de la
Generalitat.
Premis de La Nit de l'Edició.
El Gremi d'Editors de Catalunya atorga
els seus guardons anuals en el transcurs
d'una gala a Barcelona. El premi Atlàn-
tida a la Labor Cultural 2007 recau en
l'Associació d'Editors i Llibreters Alema¬
nys en la persona del seu president, Gott¬
fried Honnefelder. El premi al millor arti¬
culista és per al periodista d'El País Carles
Geli per la seva trajectòria informativa en
diferents mitjans de comunicació sobre el
llibre, la lectura i el món editorial. El suple¬
ment cultural Abcd. Las artes i las Letras és
distingit amb el premi al millor diari o
revista. Bartomeu Fiol, del Diari de
Balears, rep el de millor articulista en llen¬
gua catalana. En audiovisuals la periodista
Àngels Barceló obté el de millor presenta¬
dora o millor directora de programa de
ràdio o televisió per A vivir que son dos
días, de la cadena SER. Joan Barril és
premiat pel seu programa Qwerty, que diri¬
geix i presenta a Barcelona Televisió.
També és guardonat el programa Sautrela
d'Euskal Telebista.
18 de desembre
L'obra de Cesc al Palau
ROBERT. Una exposició del dibuixant
Francesc Vila Rufas, Cesc, s'obre al Palau
Robert al complir-se l'aniversari de la seva
mort. La força del traç, reuneix vuitanta
dibuixos originals, cent trenat il·lustracions
i quadres d'un artista que va freqüentar el
dibuix, el cartellisme i també la pintura.
L'obra de Cesc revela un estil vigorós. Va
ser un creatiu de vinyetes humorístiques
que sabia imprimir un fort contingut social
al seu treball. El comissari de l'exposició és
Toni Batllori, col·laborador de La Vanguar¬
dia.
^ w
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Un dels dibuixos de
la mostra
19 de desembre
Premis dels Periodistes
Parlamentaris. L'Associació de
Periodistes Parlamentaris, creada fa prop
de vint anys, atorga els seus guardons
anuals. El premi Emilio Castelar, recau en
Antoni Duran Lleida (CiU). El de millor
relació amb la premsa el comparteixen
Antonio Labordeta (CHA) i Agustí Cerdà
(ERC). El del "càstig per a la premsa" li
correspon al portaveu del PSOE Diego
López Garrido. El flagell de l'oposició és
per a la ministra de Foment, Magdalena
Àlvarez.
21 de desembre
PLOMES d'Or. Els veterans periodistes
Carles Sentís (95 anys),Teresa Pàmies (88) i
Teodor Garriga (98) són guardonats pel
Departament de Periodisme i el Deganat
de la Facultat de Ciències de la Comunica¬
ció amb el premi Ploma d'Or. Els premiats
han estat acollits amb aplaudiments pels
estudiants de Periodisme presents a la sala.
Tres professors universitaris destaquen la
seva aportació en els diversos gèneres que
els premiats han practicat en premsa, ràdio
i televisió, on van aportar "el seu mestratge
en una societat plural que vol ser informada
des de tots els angles."
GENER 2008
5 de gener
Sue Aran, vicepresidenta
D'USUARIS AUDIOVISUALS. La
professora de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Fundació Blanquerna
(URV) és elegida vicepresidenta del Fòrum
d'Entitats de Persones Usuàries de 1'Audio¬
visual. Substitueix el professor Joan Ferrés
després d'un mandat de quatre anys.
's
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Sue Ara pren el relleu de Joan Ferrés
Canviar blocs per anuncis, ei
president de la Corporació de RTVE, Luís
Fernández, proposa canviar els espais elec¬
torals gratuïts que s'emeten durant la
campanya electoral a Televisió Espanyola i
a Ràdio Nacional per anuncis gratuïts.
S'emetrien espots de trenta segons en
horari de màxima audiència. Fins ara TVE i
RNE emetien uns extensos blocs de propa¬
ganda electoral durant les campanyes en els
quals els partits exposaven les seves
propostes. De moment ni els partits ni la
Junta Electoral han comentat la proposta.
Juan Marí Gastaca delegat
D'El país A EuSKADI. El director
d'El País, Javier Moreno, nomena Juan Mari
Gastaca (48) nou delegat d'El País al País
Basc. Va néixer a Llodio (Alaba), és llicen¬
ciat en Ciències de la Informació per la
Universitat del País Basc i principalment ha
desenvolupat la seva carrera al Grup
Vocento. Gastaca substitueix Landaburu,
que ocupava el càrrec de delegat des que El
País va obrir la delegació a Bilbao el 1997.
Juan Maria
Gastaca estrena
càrrec a El País
7 de gener
Àngels Barceló a Hora 25. La
periodista catalana Àngels Barceló
s'estrena a Hora 25 l'espai nocturn de la
ser (de 20 a 24 hores), que durant quinze
anys va conduir Carlos Llamas, mort el
passat octubre a causa d'un càncer. L'últim
espai en què ha treballat Àngels Barceló ha
estat A vivir que són dos días, que ara estarà
sota la competència de Montserrat Domín¬
guez.
Programa cinc-cents de La
TARDA (BTV). El magazín que
condueix Elisenda Roca a Barcelona Tele¬
visió (BTV) compleix el número cinc-cents.
Per celebrar-ho la periodista compta amb la
presència dels quatre últims alcaldes de
Barcelona després de la transició democrà¬
tica: Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan
Clos i Jordi Flereu.
Elisenda Roca amb els alcaldes.
8 de gener
Superàvit financer a la
CCMA. El director general de la Corpo¬
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), Joan Majó, comunica al consell
d'administració que l'entitat ha tancat el
2007 amb un superàvit de vint milions
d'euros. El benefici és deu principalment a
una "important recuperació dels ingressos
publicitaris durant el segon semestre de
l'any; a una disminució de la càrrega finan¬
cera com a conseqüència de la reducció del
deute i a un estalvi en els àmbits esportiu i
de producció."
Neix H20 News agència de
NOTÍCIES. Amb participació de diversos
periodistes espanyols, neix l'agència catò¬
lica de notícies H20 desenvolupada con¬
juntament des de Madrid i Roma. El coor¬
dinador del projecte és el sacerdot català
Enric Planas. S'editaran en vuit idiomes
notícies en textos, àudio, vídeo i televi¬
sions. La iniciativa es caracteritza per una
"clara voluntat de servei a l'Església i a
l'evangelització."
9 de gener
Congrés de periodisme digi¬
tal a osca. Els pròxims 27 i 28 de març
tindrà lloc a Osca la novena edició del
Congrés de Periodisme Digital, que
reflexionarà sobre el periodisme ciutadà i
els nous models de comunicació del futur,
com la televisió al mòbil i la tele a
l'ordinador. En aquesta edició es lliurarà el
vii Premi de Periodisme Digital José
Manuel Porquet, patrocinat pel Govern
d'Aragó i dotat amb 6.000 euros i el de
l'enginy espanyol a Internet Blasillode-
Huesca.net creat a proposta d'Antonio
Fraguas.
El País ha de rectificar. Per
segona vegada en els últims mesos, un jutjat
ordena al diari El País a rectificar unes
informacions publicades sobre La Sexta.
Aquest cop ha estat el Jutjat de Primera
Instància número 70 de Madrid el que
obliga el diari dirigit per Javier Moreno a
rectificar unes "informacions falses" en les
quals acusava la Sexta de "piratejar" el
senyal dels encontres de futbol de Primera
Divisió que emet la cadena i "d'emetre'ls
de manera il·legal."
10 de gener
Time out s'estrena a Barce¬
lona. La revista Time Oui d'oci i cultura,
nascuda a Londres fa quaranta anys estrena
la versió barcelonina editada per Sàpiens
Publicacions i dirigida perToni Puntí. No es
tracta d'una agenda, sinó que també inclou
propostes sense data concreta. Es podrà
adquirir cada dijous per 1,95 euros. Els sis
primers números costaran un euro.
11 de gener
Máximo, distinció honorífica
DEL Gat PeRICH. La iraniana
Marjane Satrapi guanya la 12a edició del
premi Gat Perich instituït el 1996 a la
memòria del dibuixant català Jaume
Perich. Satrapi va néixer a Teheran el 1969.
Va estudiar al Liceu francès fins que les
autoritats islàmiques van suprimir les
escoles bilingües. A 14 anys va continuar
els estudis al Liceu francès de Viena. Tornà
a l'Iran a estudiar Belles Arts, però final¬
ment es va instal·lar a París on viu actual¬
ment. El jurat del Gat Perich li ha atorgat
l'estatueta (Un gat de plata en forma de
llança) per "haver revolucionat el món del
còmic amb la publicació del primer volum
de Persèpolis." El premi es lliurarà el 9 de
febrer a Premià de Dalt. En el mateix acte
s'atorgarà una distinció honorífica a
l'humorista Máximo per la seva llarga
trajectòria professional.
Máximo amb el seu guardó
DIA A DIA
Premis de l'APM 2007.
L'Associació de la Premsa de Madrid
(APM) atorga els premis periodístics
corresponents a 2007 distribuïts en sis
modalitats diferents. El premi Miguel
Moya s'atorga a l'editor de La Vanguardia
Javier Godó, comte de Godó, pel "respecte
que ha mostrat en el treball dels perio¬
distes." Miguel Moya fou el primer presi¬
dent de l'APM. El premi Rodríguez Santa¬
maría en reconeixement als mèrits de tota
una vida professional recau en Máximo
Sanjuan, pels trenta anys de publicació de
vinyetes a El País; el Víctor de la Serna és
per a Maite Cuchillos, cap de premsa de
l'Audiència Nacional per haver facilitat el
treball dels periodistes sense discriminació
i amb immediatesa en el judici de l'U-M; el
Javier Bueno en reconeixement a una dedi¬
cació excel·lent en una àrea especialitzada,
és per a Ramón Sánchez Ocaña; el Larra,
destinat al periodista menor de trenta anys
que més s'hagi distingit durant l'any, es
concedeix al reporter Sergio Martín de
Ràdio Nacional d'Espanya; també resulta
guardonat Ángel Rodríguez, veterà
cronista de la Villa de Madrid. Els premis
es lliuraran el pròxim mes de juny a
Madrid.
15 de gener
La política exterior segons
BATALLA. El periodista i president del
Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB), Xavier Batalla, respon a una
entrevista d'El Temps sobre els principals
trets de la política exterior del govern
Zapatero. En una mena de balanç, Batalla
analitza les conseqüències de la retirada
de tropes espanyoles de l'Iraq i la
col·laboració de l'exèrcit a l'Afganistan
"per fer oblidar la retirada de l'Iraq".
Quant a les relacions amb Amèrica Llatina,
creu que "Espanya ha de ser cautelosa
perquè hi té molts interessos." Pel que fa a
l'Orient Mitjà, "Moratinos el coneix molt
bé però és considerat propalestí." Xavier
Batalla analitza també els mèrits de la polí¬
tica exterior espanyola amb relació a la
política europea, la proposta de l'aliança de
civilitzacions per part del Govern espanyol
i les possibilitats que Catalunya tingui una
política exterior pròpia a Brussel·les.
"Experiència de periodista".
Continua el cicle de conferències que
imparteix el Col·legi de Periodistes per a
alumnes de les universitats de comunicació
endegades el desembre de 2007. En cadas¬
cuna d'elles es tracten qüestions especí¬
fiques del món de la comunicació. "De la
transició a la confrontació" és la matèria
d'avui, que exposen Lluís Foix, Rosa M.
Mateo i Rosa Paz. Periodisme: "De l'esport
a la informació general" es tractarà demà
dia 16. Hi intervindran Jordi Basté de
RAC1; Santi Nolla, director d'El Mundo
Deportivo i Olga Viza pionera en la infor¬
mació esportiva des de l'òptica de la dona.
El dia 17 exposarà Antoni Bassas, director
del programa El matí de Catalunya Ràdio.
El 22 es debatrà sobre si Catalunya i la resta
d'Espanya tenen dos models informatius
diferents. Hi parlaran Manel Cuyàs, subdi¬
rector d'El Punt; Montserrat Domínguez, de
la SER; Pepa Fernández, de RNE i Antonio
Franco, director d'El Periódico de Catalu¬
nya durant vint-i-tres anys i avui vinculat a
BTV. En l'última sessió de gener compa¬
reixeran Manuel Campo Vidal, president de
l'Acadèmia de Televisió; Miquel García, de
Nous Formats de TVC, i Rosa Marqueta,
directora d'Informatius de TV3.
Excessiva informació de
BARCELONA. Un informe del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) rela¬
tiu al pluralisme territorial, observa un
"excés d'informació de Barcelona i el
Barcelonès" respecte del conjunt de Cata¬
lunya. La centralització també es produeix
a Girona, Tarragona i Lleida en relació
amb les seves comarques. El treball és el
primer estudi trimestral que el CAC
elabora sobre pluralisme territorial en els
informatius. El conseller responsable dels
estudis de pluralisme al CAC és el perio¬
dista Rafael Jorba.
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Rafael Jorba,
responsable
de l'informe
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estima que "hagués pogut tornar la
proposta dels candidats i forçar així que els
partits polítics respectessin l'esperit i la
lletra de la llei."
Medalla d'Or a Huertas i
SAGARRA. L'alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, lliura la Medalla d'Or al Mèrit
Cultural al periodista Joan de Sagarra i, a
títol pòstum, al també periodista Josep
Maria Huertas Claveria, mort el 4 de març
de 2007. Rep igualment una Medalla d'Or
l'escriptor i articulista, Baltasar Porcel.
Aprovat crític del CAC al
CONSELL de LA CORPORACIÓ. El
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
dóna llum verda als dotze candidats al
consell de govern de la Corporació Cata¬
lana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
llista que li va ser tramesa com estableix la
llei. Al llarg de set hores de deliberació el
CAC aprova els candidats, no sense emetre
un informe crític amb la negociació parti¬
dista que va consensuar els candidats al
govern de la CCMA. La designació del nou
òrgan rector s'aprovarà en el ple del Parla¬
ment la propera setmana. El CAC indica
haver emès l'informe "per mandat legal",
però reconeix que "en cap dels noms
proposats hi ha pogut apreciar una falta
d'idoneïtat professional i per això els
aprova." El Sindicat de Periodistes de
Catalunya discrepa de l'aval del CAC i
Joan de Sagarra
va rebre la
Medalla d'Or al
Mèrit Cultural
17 de gener
Treballadors de TV3 contra
EL NOU CONSELL. El comitè professio¬
nal de TV3 i Catalunya Ràdio envia un
comunicat al Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) on li recrimina la decisió
d'haver donat el vistiplau a la llista dels
dotze membres emesa pel Parlament de
Catalunya i creu que el CAC "ha perdut
l'oportunitat de despolititzar la nova llei
reguladora." El pròxim dia 21 els dotze
candidats proposats se sotmetran a l'ava¬
luació d'idoneïtat en la Comissió d'Afers
Institucionals del Parlament. Si la comissió
no planteja cap objecció la designació es
votarà el dia 23 en el ple de la Cambra.
Miravitlles a les Locals.
L'espai de tertúlia La Nit, que Ramon
Miravitlles condueix de dilluns a divendres
a COMRàdio, estrena versió televisiva a
disset cadenes de la Xarxa de Televisions
Locals. El programa apareixerà a la petita
pantalla cada dijous.També es podrà seguir
per Lamalla.net.
El programa de
Miravitlles es
pot veure a les
cadenes
de la BTV
18 de gener
Rebuig als candidats de la
CCMA. El Sindicat de Periodistes
informa en un comunicat haver presentat
una queixa al Síndic de Greuges de Catalu¬
nya per poder impugnar el nomenament
dels dotze candidats a formar part del
consell de govern de la Corporació Cata¬
lana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El
president del sindicat. Dardo Gómez,
presenta la reclamació "en nom de la
professió periodística i de la societat cata¬
lana", que en el seu concepte "mereix uns
mitjans de comunicació realment públics i
no influïts de manera determinant pels
partits polítics." D'altra banda, el comitè de
TV3 i Catalunya Ràdio presenta una peti¬
ció a la comissió d'Afers Institucionals del
Parlament perquè rebutgi els dotze candi¬
dats que han proposat els partits per al
consell de govern de la CCMA.
21 de gener
El Imparcial a Internet. des
d'aquesta nit serà accessible a Internet el
nou periòdic digital El Imparcial, una
capçalera centenària que volia ser indepen¬
dent dels partits polítics de l'època. La
iniciativa electrònica està presidida per
Luís María Ansón. Edita el diari José
Varela Ortega. El dirigeix Joaquín Vila.
Urbaneja deixa la FAPE i
CONVOCA ELECCIONS. El president de
la Federació d'Associacions de Periodistes
d'Espanya (FAPE), Fernando González
Urbaneja, dimiteix del seu càrrec a la fede¬
ració juntament amb la seva junta directiva
i convoca eleccions per als propers dies 28
i 29 de març. Urbaneja va ser elegit presi¬
dent de la FAPE a l'assemblea d'Almeria,
l'abril de 2004 i reelegit a la de Burgos el
2006 com a conseqüència de la reforma
d'Estatuts de la Federació.
22 de gener
EKAIZER EDITOR EXECUTIU DE
PÚBLICO. Ernesto Ekaizer, fins ara
adjunt a la direcció d'El País s'incorporarà
al diari Publico de Mediapro com a editor
executiu el pròxim 1 de febrer. També
s'ocuparà de coordinar el consell que asses¬
sora la direcció en la seva línia editorial i
escriurà en les pàgines del rotatiu com a
analista i columnista. Publico informa avui
del nou fitxatge i afegeix que Ekaizer
cobrirà el lloc de Quim Regàs, que va parti¬
cipar en el llançament del diari, però morí
mesos abans que el diari sortís al carrer.
Ekaizer té 58 anys. Fia estat redactor en cap
de La Vanguardia, subdirector de la revista
El Globo i director de Cinco Días. L'any
2000 va rebre el premi Ortega i Gasset de
periodisme pels seus treballs sobre el cas
Pinochet. Actualment era adjunt a la direc¬
ció del diari El País.
Ernesto Ekaizer
■ ■ deixa El País i va
£ a Público
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sáez elegit president de la
CCMA. El Ple del Parlament designa
Albert Sáez nou president de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
amb 110 vots del tripartit i de CiU, 3 en
contra de Ciutadans i 11 abstencions del PP.
Sáez promet que el consell treballarà "amb
responsabilitat" per arribar al consens.
Alhora el Parlament aprova amb 120 vots a
BARCELONA (Poblenou) Ramon Turró, 246 932 247 770
BARCELONA (St. Andreu) Neopàtrla, 55 933 601 070
BARCELONA (Eixample esq.) Diputació, 238 933 426 400
BARCELONA (Sagrada Família) Sardenya, 319 934 570 453
BARCELONA (Les Corts) Av. Madrid, 141-145 934 394 500
GIRONA De la Rutlla, 49-51 972 426 400
TARRAGONA Av. Prat de la Riba, 23-25 977 249 966
L'HOSPITALET DE LL. (Centre) Bruc, 51 932 615 800
L'HOSPITALET DE LL. (Collblanc) Dr. J. Ferran I Clua, 6 934 489 792
SABADELL Sant Joan, 23-31 1r 1a 937 275 396
TERRASSA Galileu, 213 937 333 368
BADALONA Av. Marti Pujol, 254 933 894 331
CORNELLÀ Mn. Jacint Verdaguer, 6 934 741 932
GRANOLLERS Plaça Josep Barangé, 10-11 938 793 228
MATARÓ lluro, 90 937 577181
MANRESA Mn. Jacint Verdaguer, 15 938 774 597
VIC Rda. Francesc Camprodon, 11 938 869 400
VILANOVA I LA G. Llibertat, 89 938 105 858
ST. BOI DELL. Mallorca, 40 936 613 500
ALCALÁ DE H. Cánovas del Castillo, 7 918 770 900
MADRID Sor Ángela de la Cruz, 35 915 710 002
MADRID Ronda de Atocha, 7 914 670 600
VALÈNCIA Gran Via Marquès Túria, 37 963 517 350
CASTELLÓ Av. Hermanos Bou, 35 964 228 207
SARAGOSSA Paseo Sagasta, 76 976 376 169
Bjinstitutsodontològics y
Col·legi de Periodistes
de Catalunya
Més de 400.000 clients ja confien en nosaltres!
• Qualitat en el servei
• Honestedat en el diagnòstic
• 400 professionals de tota confiança
• T'oferim servei a 25 centres propis
Condicions especials col·legiats de Catalunya
1a visita, consulta i revisió Gratuïtes
N°!t1r^Zc Radiografies intrabucals Gratuïtesper Vacances
Higiene bucal 20 €Finançament a
12 mesos sense interessos Resta de tractaments 20% Dte.
VINE I C0MPR0VA-H0 TU MATEIX!
DIA A DIA
favor a la resta de candidats al conseil que
està format, a més de Sáez, per Anna
Balletbó, Angela Vinent i Joan Manuel
del Pozo, a proposta del PSC; Eduard
Berraondo, Brauli Duart, Roger Loppacher
i Marc Puig, elegits per CiU; Armand
Querol, per part del PPC i Josep Viñeta,
presentat per ICV; Núria Llorach, consen¬
suada entre CiU i ERC i Xavier Guitart
pactat per PSC i ERC.
MUNDÓ SERÀ EL SUCCESSOR DE
SÁEZ. El Consell Executiu del Govern de
la Generalitat nomenarà Carles Mundó,
actual cap de gabinet de la Conselleria de
Cultura, secretari de Mitjans de Comunica¬
ció de la Generalitat, càrrec que fins ara
desenvolupava Albert Sáez.
Carles Mundó
substitueix
Albert Sáez
Plataforma en defensa de la
INDEPENDÈNCIA DELS MITJANS. El
Col·legi de Periodistes de Catalunya obre
una Plataforma en defensa de la indepen¬
dència dels mitjans públics arran del "retro¬
cés democràtic" que ha suposat l'elecció del
consell de govern de la Corporació Cata¬
lana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El
Col·legi proposa a la ciutadania catalana
que participi en la plataforma cívica que ha
creat en defensa de la independència dels
mitjans de comunicació de la Generalitat.
24 de gener
25 ANIVERSARI DE L'APPEC.
L'Associació de Publicacions Periòdiques
en Català (APPEC) amb 140 revistes asso¬
ciades, celebra aquest any el 25 aniversari.
El president de l'entitat. Lluís Gendrau, fa
la presentació dels actes commemoratius
en els transcurs de La Nit de les Revistes, on
s'atorguen els premis de l'APPEC en la
seva novena edició i es presenta la Guia
de Mitjans de Comunicació en català i
l'Anuari de l'espai català de comunicació.
El guardó extraordinari correspon a la
presència de la cultura catalana la Fira de
Frankfurt. També es reconeix la trajectòria
de trenta-sis publicacions editades en català
que es publiquen des de fa més de vint-i-
cinc anys i la de Josep Maria Espinàs per "la
col·laboració permanent amb la premsa en
català." El premi a la millor nova publicació
recau en El tatano. El de millor editorial a
Sàpiens Publicacions per "haver apostat
per revistes en català de qualitat." La millor
publicació s'atorga a Mètode. Entre els
actes de celebració previstos al llarg de
l'any figura una exposició que tindrà lloc al
Palau Robert i la primera edició del
congrés Magazine World, futur punt intena-
cional de trobada de revistes.
Premis Pica d'Estats de la
Diputació de Lleida. es publica ei
veredicte de la 19a edició dels premis Pica
d'Estats, que convoca el Patronat de
Turisme de la Diputació de Lleida. Joan
Tort, corresponsal de l'Avui a Lleida,
guanya el de millor trajectòria per la difusió
periodística de la realitat de les comarques
de Lleida. El millor treball de premsa
escrita d'informació general és per al repor¬
tatge "Mirada" sobre la nova arquitectura
de Lleida, obra de Diego Aránega amb
fotografies del càmera de l'Avui Laurent
Sansen. Anuncien els premis el president de
la Diputació de Lleida Jaume Gilabert, el
vicepresident del Patronat de Turisme,
Josep Coscoerna, i els membres del jurat.
27 de gener
EL LLEGAT DE ROBERT CAPA.
Unes 3.500 imatges entre negatius i foto¬
grafies la majoria de Robert Capa captades
a la Guerra Civil espanyola, han estat recu¬
perades i es troben al Centre Internacional
de Fotografia de Nova York., fundat per
Corneli Capa, germà del fotògraf. Tot
aquell material es va donar per perdut fins
que la cineasta Trisha Ziff el va descobrir fa
unes setmanes. En l'edició d'avui d'El
Periódico de Catalunya i en la del nord-
americà The New York Times es publiquen
algunes de les històriques imatges.
29 de gener
Premis de Benestar Social, eis
Consell Municipal de Benestar Social
atorga el premi de trajectòria professional
en premsa a la periodista Mercè Conesa per
haver reflectit en les seves cròniques
denúncia i sentiments en qüestions socials
d'interès per a la ciutat. Mercè Miralles
obté una menció especial pel reportatge
"Qui mana a casa? Pares contra les
cordes", publicat a la revista Presència. En
l'àmbit de la televisió es premia TVC pel
documental "Habitacions a preu de pis",
del programa 30 minuts i a més d'una
menció especial a BTV pel reportatge "Fer-
se gran amb la síndrome de Down" de
l'espai Einstein a la platja. En ràdio el premi
és per a Catalunya Ràdio pel reportatge
"Quan a una persona li diuen escarabat",
realitzat per la periodista Núria Coll emès
en el programa El matí de Catalunya
Ràdio. La menció especial és per a Ones de
dones, de Ràdio Gràcia. A Internet es guar¬
dona un bloc del Centre Penitenciari dels
Joves de Barcelona. La menció s'adjudica a
Un Sol Món de Caixa Catalunya.
30 de gener
El fons de Català-Roca al
COAC. Uns 200.000 negatius fotogràfics
inèdits del fotògraf Francesc Català-Roca
(Valls, 1922 - Barcelona, 1998) es traslladen
o
o
Foto de família dels guardonats per l'APPEC
25 de gener
Versió castellana de Polò¬
nia. La cadena Cuatro ha donat les
primeres passes per poder oferir a tot Espa¬
nya una versió en castellà de Polònia,
l'espai humorístic de TV3. Responsables de
la televisió de Sogecable iToni Soler ja han
celebrat alguna reunió per adaptar el xou
català a l'audiència de tota la península.
26 de gener
Periodistes de Terrassa ator¬
guen el Mola i No Mola. ei
col·lectiu de periodistes de la ciutat de
Terrassa atorga els premis Mola i No Mola.
El primer, a les persones que faciliten la
feina als mitjans i el segon a aquelles que
els posen traves. En aquesta edició el Mola
ha recaigut en Helena Alcaraz, del servei de
premsa de l'Ajuntament, per la bona
predisposició a facilitar la feina dels profes¬
sionals de la informació. Altres Mola han
estat per al portaveu municipal. Josep Rull.
i per al delegat de la UGT a Correus, Anto¬
nio Jurado. El No Mola es dedica als
Mossos d'Esquadra per la manera com
aquests van reclamar unes imatges a les
televisions locals per fer-les servir com a
prova inculpatòria vinculada a una mani¬
festació després del desallotjament d'una
casa ocupada. També assenyalen l'alcalde
de la localitat, Pere Navarro, per la seva
reacció en publicar-se el seu salari a la
premsa.
Els guardonats amb el premi Mola i No Mola
al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
(COAC) per ser catalogats i conservats. Els
fills i hereus del fotògraf, Andreu i Martí,
han signat un conveni per a un dipòsit
temporal des d'on es restaurarà el fons de
manera que els investigadors interessats
puguin accedir-hi amb les màximes garan¬
ties professionals.
nou director general de
Ràdio i Televisió d'Andorra.
Enric Castellet és el nou director general de
Ràdio i Televisió d'Andorra en substitució
del periodista Gualbert Osorio, que al
desembre va presentar la seva dimissió per
raons personals. El nomenament de Castel¬
let, de 55 anys, suposa el seu retorn a una
direcció general que ja va ocupar des de la
creació de l'organisme l'any 1995 -que
llavors s'anomenava ORTA-i fins el 2005,
durant la qual les emissions de Ràdio
Nacional d'Andorra i Andorra Televisió es
van consolidar amb més de 16 hores diàries
de programació, respectivament. El nou
director general, que compta amb la
col·laboració de Joan Besson com a direc¬
tor executiu, té com a principal repte trobar
el lloc adequat d'ATV amb l'arribada de la
TDT al Principat d'Andorra, que des del
mes de setembre passat rep 20 canals a
través de la tecnologia digital.
Enric Castellet
és el màxim
responsable de RTVA
Puntí deixa Time Out Barce¬
lona. El periodista Toni Puntí deixa la
direcció de la revista setmanal Time Out
Barcelona del grup Cultura03, que estava al
seu càrrec des del llançament. El motiu de
la renúncia, segons Puntí, són "raons estric¬
tament personals." En endavant dirigirà la
publicació Xavier Muniesa, fins ara cap de
redacció de la revista.
La JEC avala canviar els
BLOCS PER ANUNCIS. La Junta Electo¬
ral Central (JEC) avala la proposta de
RTVE perquè els blocs electorals gratuïts
dels partits amb vistes a les eleccions del
9 de març, es transformin en anuncis de
trenta segons, que s'emetrien en intervals
durant la programació habitual.
Guardó a la informació
sanitària d'El País. La Societat
Espanyola de Medicina General (SEMG)
lliura el premi a la divulgació científica al
diari El País pel tractament dels temes de
salut en les pàgines del diari i en el suple¬
ment, que s'edita el segon dissabte de cada
mes. La SEMG agrupa 7.900 metges.
FEBRER 2008
1 de febrer
Majoria d'edat d'El Triangle.
La revista El Triangle acaba de complir
divuit anys. Nascuda el 29 de gener de 1990
va ser, en un principi, una publicació de
sàtira política i de denúncia fins als models
més informatius del moment actual. Al
llarg d'aquests anys, més de tres-centes
persones han fet possible El Triangle sota
la batuta del seu editor i director, Jaume
Reixach. En el número d'aniversari es
reprodueixen dotze portades comme¬
moratives del que ha estat i és la revista
que compta amb "milions de pàgines
impreses."
El CAC denuncia el sensacio¬
nalisme de les televisions. El
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) emet un informe que denuncia l'ús
abusiu de les televisions, tant públiques
com privades, en el cas de l'agressió a una
menor equatoriana en els Ferrocarrils de la
Generalitat per part del jove de Santa
Coloma de Cervelló, Sergi Xavier Martín.
l'informe ha estat enviat a les emissores de
televisió analitzades: tv3,tve-Catalunya,
tve1 i Tele 5.
5 de febrer
Feminal al Col·legi. s'obre fins ai
5 de març a la seu del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya l'exposició commemo¬
rativa del centenari de la revista Feminal.
Està organitzada per l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya i impulsada per
l'Institut Català de les Dones (ICD). L'acte
inaugural compta amb la conferència de la
historiadora Isabel Segura. Amb motiu del
centenari s'ha editat en facsímil el número
1 de Feminal.
seus alumnes de doctorat, Florencia
Rovetto i Alfonso Buitrago, presents a
l'acte. Intervenen Marisol Chavarria, de La
Vanguardia; Pilar Sampietro, directora de
Nautilus de Ràdio 4 i Josep M. Casasús,
catedràtic de Periodisme de la Universitat
Pontpeu Fabra (UPF). L'obra s'adreça als
periodistes en exercici de la seva professió
als quals aconsella un reflexió d'autocrítica
per saber de qui parlen les notícies que es
publiquen i analitzar "de qui es parla i a qui
es deixa fora".
7 de febrer
Expósito substitueix Zarza-
LEJOS A LA direcció d'ABC.
Àngel Expósito, fins ara director de
l'agència Europa Press és nomenat director
del diari ABC, en substitució de José Anto¬
nio Zarzalejos (Bilbao, 1954) que ostentava
el càrrec des del setembre de 1999 excep¬
tuant un interval entre 2004 i 2005, en què
va assumir la Secretaria General de
Vocento. Àngel Expósito (43) és llicenciat
en Ciències de la Informació per la Univer¬
sitat Complutense de Madrid. Començà a
treballar a EuropaPress quan cursava
segon de carrera. El 1991 va ser nomenat
redactor en cap adjunt al director i subdi¬
rector de l'àrea d'Internacional. El 1995 va
assumir la direcció de l'agència.
Un visitant amb un exemplar de Feminal
6 de febrer
De qui parlen les notícies?
Amparo Moreno Sardà, catedràtica de
Periodisme de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) presenta al Col·legi de
Periodistes el llibre ¿De quién hablan las
noticias? Guía para humanizar la informa¬
ción, en el qual han col·laborat dos deis
Ángel Expósito,
nou director
del veterà diari
madrileny
García Vila nou director
D'EUROPA Press. Javier García Vila es
nomenat director d'Europa Press en substi¬
tució d'Àngel Expósito designat director
d'abc. García Vila va néixer a Madrid el
1965. Es llicenciat en Periodisme per la
Facultat de Ciències de la Informació de la
Universitat Complutense de Madrid.
Treballa a Europa Press des de 1987.
Col·legi
de Periodistes
deCatalunya
Un moment de la presentació del llibre
DIA A DIA
NOU DIRECTOR DE COMUNICACIÓ
DE COMRÀDIO. El periodista Joan
Catà és nomenat director de comunicació
de COM Ràdio amb competències sobre els
recursos de comunicació del grup liderat
per la Diputació de Barcelona, que inclou
la xarxa de Televisions Locals (XTVL), el
diari digital LaMalla.net i COM Ràdio. Catà
dirigirà també la publicació Xarxa.com
especialitzada en l'audiovisual.
8 de febrer
Una foto de l'Afganistan,
premi World Press, ei jurat del
premi World Press Photo 2007, el concurs
més important del món de fotografia, ha
guardonat cinquanta-nou fotògrafs de vint-
i-tres nacionalitats diferents, entre ells hi ha
quatre espanyols: Emilio Morenatti, Miguel
Riopa, Lorena Ros i Cristina Rodero. La
fotografia guanyadora és la instantània
d'un soldat nord-americà en actitud de
desesperació en un búnquer a la vall de
Korengal a l'Afganistan. El fotògraf brità¬
nic Tim Hetherington va fer la fotografia el
16 de setembre de l'any passat i es va publi¬
car a la revista Vanity Fair. La mostra foto¬
gràfica es podrà veure al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) la
pròxima tardor.
9 de febrer
Margalida Solivellas secre¬
tària general del SPIB. La
periodista Margalida Solivellas, delegada
de tv3 a Balears és elegida secretària
general del Sindicat de Periodistes de
les Illes Balears (SPIB) durant l'assem¬
blea general ordinària que va celebrar
l'organització. Solivellas encapçalava
l'única candidatura presentada.
11 de febrer
Francisco Marhuenda, direc¬
tor de La Razón, ei conseil
d'Administració de La Razón nomena nou
director Francisco Marhuenda, fins ara
redactor en cap de l'edició catalana del
diari. Nascut a Barcelona (1961) és perio¬
dista i doctor en Dret. Des de 1993 impar¬
teix classes de Dret Constitucional a la
UAB i també Dret de la Informació.
Marhuenda va ser elegit el 1995 diputat del
PP en el Parlament de Catalunya i un any
més tard director del gabinet de l'aleshores
ministre d'Administracions Públiques,
Mariano Rajoy. Substitueix en la direcció
de La Razón a Alejandro Vara.
L'Avui ES REORGANITZA. Passats
tres mesos des que Xavier Bosch és director
de YAvui, el diari reorganitza el seu organi¬
grama. Salvador Cot, fins ara subdirector,
és nomenat director d'Edicions, càrrec de
nova creació per potenciar l'edició de
YAvui. Cat i ampliar el desenvolupament
territorial del diari. La periodista Silvia
Barroso, procedent d'£7 Punt, assumeix el
càrrec de cap de YAvui. Cat. La secció de
política fitxa el periodista Tian Riba, fins
ara cap de política d'El Punt. David Cami¬
nada, vinculat durant catorze anys a la
secció de Món és el nou cap d'Opinió del
rotatiu.
13 de febrer
Els Ciutat de Barcelona al
Palau de la Música. l'aicaide
Jordi Hereu lliura els premis Ciutat de
Barcelona a una vintena de creatius de dife¬
rents competències. Entre els guardonats
figura l'humorista gràfic Toni Batllori per
les seves vinyetes a La Vanguardia, la fotò¬
grafa Consuelo Bautista (premi d'Arts
Plàstiques) i Carles Lalueza-Fox, premi
d'investigació científica. Per la seva part, el
crític de televisió Ferran Monegal és guar¬
donat amb un premi Ciutat de Barcelona
pel seu programa setmanal Telemonegal,
que s'emet els dimarts a la nit a Barcelona
Televisió (BTV).
Basté premiada per
L'ACADÈMIA DE TV. La subdirectora
de TV3, Carme Basté, és guardonada amb
un dels premis Talento 2007, que atorga
l'Acadèmia de Televisió. Aquests premis
recompensen aquelles persones vinculades
a la televisió que treballen rere les càmeres.
Altres guardons han recaigut en Mikel
Lejarza, director general d'Antena 3 TV;
Elena Sánchez, directora de Continguts de
Cuatro; Jesús Maria Santos, director
d'Afers de Presidència de RTVE; i Daniel
Écija, productor executiu de Globomedia.
15 de febrer
Mor el fotògraf Patricio
Simon, víctima d'una llarga malaltia mor
a 49 anys el fotògraf xilè Patricio Simon,
Pato. Havia treballat com a reporter gràfic
a Catalunya i fora del país. Particular¬
ment apreciat en la redacció de La
Vanguardia on nombroses vegades havia
acompanyat a redactors per cobrir una
informació, la notícia de la seva defunció
ha sorprès. S'esperava la seva prompta
recuperació. Era casat i pare de dos fills.
El fotògraf
Patricio Simon
va morir a l'edat
de 49 anys
Memòries del dibuixant
MUNTAÑOLA. El dibuixant i autor
teatral, Joaquim Muntañola de 93 anys,
aplega dibuixos de la seva vida professional
en un llibre que anomena La memòria fa
pessigolles. La seva carrera com a ninotaire
va començar a El be negre, Patufet o TBO.
També va ser col·laborador habitual d'El
Correo catalán, La Vanguardia, i dels
esportius Mundo Deportivo i Dicen. Va
publicar una sèrie de contes il·lustrats a la
revista Patufet i va estrenar al teatre En
Baldiri de la costa, (més de sis-centes repre¬
sentacions), Ja tenim sis-cents i Ja vénen els
russos, teatre en català en una època difícil
per a la llengua vernacla.
2
<
Joaquim
Muntañola
( treu les seves
\ memòries
19 de febrer
Vaga a TV3 i Catalunya
RÀDIO. Els periodistes del comitè profes¬
sional de tv3 i Catalunya Ràdio deci¬
deixen fer vaga de firmes durant la campa¬
nya electoral per la decisió de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovi¬
sual (CCMA) de suprimir el blocs electo¬
rals, però continuar seguir compartint els
temps d'aparició dels partits polítics en les
informacions dels mitjans.
O
O
El dibuixant Toni Batllori
Basté, subdirectora de TV3, amb el premi
la
PMMIOS
TOJX.TAUNTC
"Experiència de Periodista".
Continua al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el cicle de conferències "Expe¬
riència de Periodista". Les sessions
s'inicien avui amb un debat sobre el
"Futur de la premsa escrita", on interve¬
nen Joan F. Domeñe, director adjunt del
gratuït 20 minutos; Sebastià Serrano, direc¬
tor adjunt d'El Periódico i Francesc Valls
sotsdirector d'El País. Demà dia 20 es trac¬
tarà d'"Els digitals" amb Àlex Gutierrez,
director editorial del grup Comunicació
21; Vicent Partal, director de Vilaweb;
Enric Sierra, director de La Vanguardia.es
i Juan Varela, director de Mediathink
Consultores. El 21 de febrer serà el torn de
Josep Cuní, director i presentador d'Els
Matins de TV3. D'altra banda, els dies 5 i 6
de març, les conferències parlaran del
"Periodisme en àrees de conflicte" i "Tele¬
visió. Informació i espectacle".
Premis per defensar drets
HUMANS. L'Institut Català dels Drets
Humans (ICDH) lliura un guardó a la
periodista Mercè Conesa pel rigor de la
seva feina a l'hora de donar a conèixer des
d'El Periódico de Catalunya la tasca de les
ONG i l'actualitat de diversos moviments
socials. Lliura el premi el president del
Parlament, Ernest Benach. En el mateix
acte es lliura també el premi Solidaritat al
pare Manel, que treballa des de fa trenta-
cinc anys per la integració del col·lectius
marginats.
21 de febrer
Desconvocada la vaga a
RTVE. La direcció de RTVE i els sindi¬
cats arriben a un acord pel qual es descon¬
voquen les vagues anunciades. El Comitè
General Intercentres de RTVE (CGI)
havia convocat aturades parcials per a avui
i demà, així com una vaga de vint-i-quatre
hores el pròxim 7 de març. El pacte ha
permès els treballadors de RTVE obtenir
una pujada salarial del 3,35% corresponent
a l'IPC de 2006, pendent de complir.
25 de febrer
VlNT-I-CINC ANYS DE RÀDIO
CORNELLÀ. Una exposició monogràfica
repassa la història dels vint-i-cinc anys de
l'emissora municipal Ràdio Cornellà en tot
el seu recorregut fins a arribar a l'actual
revolució tecnològica. La mostra recorda
també els professionals que han format part
de l'emissora. Durant aquest any es faran
programes especials i activitats, com els
cursos de discjòqueis per a joves.
Trobada per les presidencials
AMERICANES. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) una trobada de John Mercurio,
editor del diari digital The Hotline sobre
política americana referent a les eleccions
presidencials nord-americanes. L'acte està
organitzat pel consolat dels Estats Units en
col·laboració amb el CIPB.
vegada que la distribució de freqüències
depèn de l'autoritat reguladora, el CAC.
27 de febrer
Multa de 3.000 euros a Losan-
tos. el Jutjat de Primera Instància número
30 de Barcelona condemna Federico Jimé¬
nez Losantos a pagar 3.000 euros per haver
qualificat de "terrorista" el magistrat Carlos
Fanlo en el seu llibre De la noche a la
mañana, en el qual conta la història de la
Cope. L'advocat de la família Fanlo, Fran¬
cesc Peyró, anuncia que recorrerà la sentèn¬
cia a l'Audiència de Barcelona.
26 de febrer
Sol·licituds per a vuitanta-
TRES CONCESSIONS DE RÀDIO. El
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) ha rebut un total de 1.288
sol·licituds de setanta-cinc licitadors per al
concurs d'explotació comercial de vuitanta-
tres concessions de ràdio FM. És la primera
29 de febrer
Records d'un nen d'Auschwitz.
Presentació al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) del llibre de
Thomas Buergenthal Un niño afortunado.
De prisionero de Auschwitz a juez de la
Corte Internacional. Hi són presents, a més
de l'autor, Miquel Roca i Junyent, Jordi
Nadal i Xavier Batalla. L'acte està organit¬
zat per Editorial Plataforma i el CIPB.
Un record per a...
L'escriptor, periodista i exsenador Francesc Candel, Col·legiat d'Honor del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, morí a Barcelona el dia 23 de novembre
a 82 anys i va deixar un llegat humà i professional que retrata tota una època.
Era nat a Casas Altas, un municipi valencià situat entre Conca i Terol. Quan
ell tenia dos anys, la seva família es va traslladar a Barcelona a la recerca de
treball. Candel va viure a la zona suburbial de Montjuïc i posteriorment a
Can Tunis. Després de passar per diversos oficis, començà a escriure a 26 anys.
La seva literatura es va dedicar plenament "als altres catalans". L'obra
d'aquest nom, publicada el 1964, reflectia la integració d'immigrants que
s'havien instal·lat a la Catalunya dels anys seixanta provenint d'altres zones
de l'Estat. La seva segona novel·la. Donde la ciudad cambia de nombre, el va
consagrar com el millor valedor dels habitants de les Cases Barates de Mont¬
juïc, que va donar a conèixer amb tendresa i humilitat. El coneixement social
el va portar a la política. Es va afiliar al PSUC i va ser nomenat senador el
1977 a la candidatura d'Entesa dels catalans. El 1979 fou regidor de Cultura
de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. El 2003 va rebre la Medalla
d'Or de la Generalitat. Va publicar l'últim article fa uns mesos a la revista
Lletres a plom. Ha deixat escrites quaranta novel·les, assaigs i llibres de relats.
El 13 de desembre morí Jordi Garriga i Puig a l'edat de 87 anys. Nat a Barce¬
lona el 19 de setembre de 1920, era periodista i enginyer químic i havia desen¬
volupat gran part de la seva carrera periodística en l'àmbit de la Publicitat i
les Relacions Públiques. Va ser alumne de la Mútua Escolar Blanquerna i
professionalment director adjunt de Nestlé Espanya.
Josep Valls Sorolla, fotoperiodista de 74 anys, morí a Barcelona el 25 de
desembre. Fou un redactor gràfic molt actiu que va començar d'ajudant del
seu pare, Josep Valls Gili. Va exercir a Mundo Deportivo (1949), Marca
Gràfica, El Club, la taurina El Ruedo, (1952), El Correo Catalán (1954-59).
Més tard (1964-78) va exercir de fotògraf i redactor de l'agència Europa
Press a Barcelona, d'Europa Press a Catalunya (1978-80) i redactor gràfic de
l'agència Efe de 1980 a 1993. Tot i jubilat va continuar en contacte amb el
periodisme.
Un moment de la trobada amb John Mercurio
